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- --:,• •,: , scHPtionhassecu;ed hal f  a III I " A•q T :/l.i1 P '. - [pr o-sal that:-[;h~pro~:in-c; ] ' .:? GOOD IVIAJORITY 
: . . .... . - . -, ::..":-,-. , II .." - . I ., , -  . ' : : "  ~ofQuebecseeede  f rom the |~ ± . . . .  : . ' .  =. • ' " 'Items of-Per~ '- - : '  ; : ' ; " I I  :million votes on.the- haff o f  [L " ~'~,O : l , v  , ,~, ,~,  " - ' " , ' ' " : , ,. ' on~ mteresv  . r r0m : : - • I • " :' : : -  'A  ~rn~,~,  " • . " .  ' II. ,~ -~ ', " .. ';~ o~,,o,,..,a I|[ Bat 5o Far Liberal  Leads in  5keens  . , ' , • - , .  . the returns  already:re, but " .. ~~, I t f l~  : |l:_t;onteOerauon lS auvancca Ill . . . . .  ~, " . . .  -. 
_ : - . .  ':Haze|ton and:S,tr0,nd, ng I -:,^,^^ h v " ' "  e n('but I] " : .  k~l ' IO  . . . . .  |' "•' " tie' intr0~uded in I I :  ---~ol~ie,s,,ar,,m,o,~, " 
• -~ ._ . ,  ~ ", ... - .  ", ' . I I ' /UU UUU.  a e - reg ls~ re f l  a -  : I l l  .. " - - "-:. 7.,  IIII I n  a me n m~rof luceo  in  [11-1 . . . .  _ . . . .  ' :  , ,  
. . • ' • ulslrlct. •: " :' - . .: . . . .  " " " 
. . .  :,- .... -• I l l  ga,nst.,t.. Premmr H~ghes lll!wa.ts:~;:Sd:,::~g~,.nd:se~e.t.l[l•the provinci~l l g i~ l~e:by  il " ' " •-.Uowevcr .: ." . . \ . i ,  
: - D,'~LI4ayn-es':themi,;in~man,[lof~.:ustr~.lh: " _  - ~-  ,. - - - - , .  S ,y i~  t el l  . . . . .  ' . . . .  " " , ' " - -  ...... ' " -But-Will$¢¢ure Futi~rc ' |1 J. N.Franc0eur,  ~.P..P.~_~o~:.]] Appended herewith i sa  l i s t .o f . ,  ' " 
:is in town -::.~< : - " .  I I -measure is de:feated,"parlia-I| , _ Peac¢!oLW0rId: ' ~ ."|[ Lgtinbiere. Th~ motion will ]]]',the'returns from ) the points at::-: 
. ' ' - -  ' ' ' " .  . - ' . • , ' .  ' .A  
• ; - , ' ,~  ..... : ;  i'~, ,> ' I [ [  ment will make the men0f  ]| . W. ~OIODIOOm. ~;ne lur;Duyer,. . • • - I 111 Aust raha  do the,,' duty. .  ::., ml'll : :  ~ -  II come up. for discussion on I!1 which votes 'were Cast • in : the : : . :  
: i S  i ow,  
: .  London, Dec=:22 ' - -Br i ta in  is III J anuary '8 :  " : .  i | i i _ .  • . . .  _ .  - .  in " : " . '" - ' ! I~ : " - ::: - : " " :..'!:$. . ,, • - i :":;- : "  ,. . l ~  " ' ~ !!~' Dominion election in SkeenaUi~-:.:: 
in futt accord wi~n Wilson s out- ' ~ !  i - - - - - - ' ~ - - - - - 7 - - f ]  , . " " ' '  ~ . '  " ' . .  ' "  . . . . . . .  : " 
i ~rlc~ on tvlonaay las~. O, wlng ~o:  .. : W, J. Sweeney came~:ap from 
c - " , ' ! 7 : :  
• the Rocher de Boule ortWednes. NEWS OF:  THE , 
" , . • . .7  . / "- 'day. - . . . .  " " . . . .  . for the w0rl~'s democracies and 
' .-•-. -':." . ~ .. " -. WEEK FROM 
- .Rotid~.Super, ntendent T. T. • 1nOt for the ,'ealiz:dion of  selfish 
:Dunlop, arrived'in :Hhze!ton .thi s SM[THERS desi,'es.. " B,'ita-h~.. .. seeks. . no terri- 
wee~. " . : . . . .  " ' " :"  [oi:iai (:xteiisi0ndXcelAIhat which 
" . - "" • :'~,~ "- "" . ' (From Our Special Corresponde~J;). .. ; . . . .  -,. . • 
:: J ,  K:_Frost, • of thd;rassesgor's . " . _ . . . . .  ..~.:~ an lt,tet'~allohal, p('ace ctm[erence 
~epartment;-"Asspendihgav'aca- . M~A_  E. Campbell. of Be!.. ag 'ees  as  nec<~ssary .~, future 
'" ~' . . . . . . . .  r " " ..- ..... : ' .. rmr,  B-(;  ~-was visiting friends • " - . . . . . . .  , , ' t~bn m Vmtor a > .... " . . . . . . . . . . . . .  • Secm i l "  L"6)-";"") - ' ~ , o ,  ' ,  . . -  : , . " • ~"  . . .  , . . . . . . .  . ,- • ~.  ~ .~u~e(gcspteege  
" . - : - . ' .  . ,- " . . .  . . . .  ... . /  m l~wn Ih l :~week . . -Mrs .  Camp~.  . . ,  -. ., ' , . : : . .  , , " 
o, ~ :. 2~d- -L ieUt  A E P la~er  s~f id~ be l  i.~ a i~" - i ' t  ~e  i the  Id , "  g iven  to . the  commons  Thursday  • ' . . . .  ', " .=,-.., :: .: " :'. v, ". '_.  , qd "~ Bu . .cy  . . . .  :.:.~_, " 
: : :: Trom~'r~n~mnd the~eason's greet-; Valle~, ahd:""lii¢~ "evdr,,~ ~e else has the  u ,an nous  .~uppo't "of 
" " "  " " "" " " ' - t - "  " '-" ' " ' * ~ '~ * • ' J .  " " • • : " " - "  ~ ' " " - " m~'sto all the  oldt~mers of Ha- ' " • " - " ,  ' • : - '  ~ :  . . . .  " - . ,.'.:~ ,... : : :. - . .  - who-hns-hved h,- re, :prt~fers thin;the governiner, t." I t  dema, ds' 
" . .  , z e l r o n .  " " ' " 7 " " " to any qtITer piEtion of ~.-C.' ! ]gt,ly tl/e:elimiimtior, of the start- 
: : .Henry B)'eizina left'on•the de- . Mrs. M-. E. Lynch returned' on d i ,g  me:naca:;0f ~the German out: 
,." :/-.'.:(l~yed ~ru~,sday train foF.::.C a] for: Saturday f rom "prince Rupert; lPosts i:n Afficai:and supports the 
• .nia, where he:~ Will s i~evd ..... the after a. business., t,,'~p to the. e~tv.. I elaitns .of .Fl:anc~e.and •italy: and 
":":'" "' ..win{:er.: " . ' ...... 
• ": -, , Mis~Ethel Kilpat,;icR has(re-  the se[tletn~iitotit'he Balkans. 
' . .  : .... 'The Rocherdo Boule rattle.has turned from .a week 's  .~iSit to  I , .... r - - '~ ,~ ' - - 
' ..: "O :elosed•d0wn Until Jan. 5'in order Prince Rupert . .  " ' - IGERMANS.  AND.  " . 
RU I~  DISAGREE (:'~ ." " "tl~at nPcessary repairs tomachin- "Weather c0nditions have ten-  : ' • . :~"  . 
. ." ..::..:e~y maY.be  effee[ed.. .... " . . . .  .., -... -x ' = .- '-. .... " -.-'---'=A'-'--. - 
:.,: • ' "'" - dered ~t Imposs~ble for Mr. May . -Lnndon, Dec. 22:=_--h i s  report- • " " " ' " . - ' • " l :  o • " 
, : The.Red..~.Cross: Comm~ttee:m to- get the ~kating_.rink " i~  
,~  :~. . . . . . . .  • . .2 .  . , - , , . .  . . . .  . : . .~  - ,  . . . ~,  
• >~i. :[- "dl~a~gb:df(tl~e:F~'i~hn'~'~e~i~"~~][i shape!-? ..... •7':: ''!. ...... -):" ."#~::" .:; :.'? 
: . . . .  "R~v. .W; :  MI: Se0t~ :was ass:ste~i: i '!.._ : recently."'wishes ::tO thanl¢ those 
" . . . .  aided :@ith contributions and labor 
towards :the great'success of the 
• affair. : "  . . . . .  " 
r ?~Rememhei;.~the- Basket i Social 
, ".,and Dafice in theNor thern  Hotel, 
", New~ Hazelton, on New(Year ' s  
Eve. ,A hearty,ifivitatinni.~ex~ 
tended)to all. ~ Prdceeds in 'a id0 f  
. th'e Red  Cross. " . . . .  ! 
Amongthe  victims Of the Hal: 
ifax disaster.was Mrs. F. D.' Rice, 
who, as.M(ss. Hollingsworth, was 
' : . .  a:membe: z0 f the 'Hazd i t0n  .Hoe- 
".: oita! s~aff, .s0m e. ten .!ye.ars ago~ 
' . .  Mrs.-Ride's husband, a civil ~:en: 
: ~zineer, 'was.-recent ly i:invalided 
" " f rom theTrdnt. . : . . . . :  :.: .. 
' "- • : :.Thesdldi.ers; -Aid.~cknb~;ledges 
L .: .. witl~.I~hanks 'the.:~ceiPt ~f"i~iie 
, : , sum 0f$ i41 : f r0mf l~e:G.A . ' ,and  
, - .the sum o f$ lT .50f romthe junmr  
,. :_ - -W,.A,: Th'ese " amounts "w~lre 
, :  . : ,  , . .. - , `  ~ , • . .- • 
:.,:,'. ' allotted by the  ladms and gwls 
..." .::. ; " : 0ut. of ~.he..proceeds.. . of'., the'sale. . .of' 
. . . . .  ,work held last week. , . " "  .- . 
i" i":i:-': . [ :'. Ai 'e  el  h°n esl~-~°:g°°d ness cl~i~-' 
, . . ken:dinner w~s Participatd~ in 
i., -";~!ii:: '':" on:~Sun'daY eve0ing last bY. nearly 
,. ':~-.. : tillbY. th6 beople 0f :Hazel't0n; 
: wh0.'a~the guests of HenryBret~ 
' /.Zi.~s,..~ere tteate.d to a.q much 
r " .. "chicken?i:as they:' Could eat .and 
• / [  - mm.e:be~id.es; 'Many .  of , the  
' -; ' Cl : io l ce i i s : in i : ! town are  wondering 
': ,. : what, beeame!of"so ma~y 0f:their 
~.  , .  ,~  : , . . ,~ ,~ ; .5  ~ ~ , .  i "  " : ~ " , - - 
- ~ feathered telatwes Aslc-HenrYl 
. , .  . . . . .  , ' ; :~ . -~.~. , :~  '.r~'~-,.-,4...u,=.., ~" . 
," ~:.:' . . . .  ' " ' " , ~ :¢ A'  ~00'd~ v : :~  ~Ut = : '+': I ' "  = 
i n  last:Shn~]ay evenihg's se,'vicd 
by[his brotherl. Rev:.. R.. C. scdtt ,  
of Hazelton. The.sl~cia! music 
Was Azreatl~, appreciated by a 
large!c0ngregation. - : ,  '/" 
Miss. Margaret Kflpatrwk wilt 
~ii;Hve:home'bn Sunclay, from Ed:  
mont~n, tn.spe:nd the.CtrHstmas 
Vacation'~wi.th her-parents. " 
Dr .  and Mrs.: MaelPnn expect 
to spend Chi'istmas at Ha'z~lton, 
as  the: guests of: Dr: ,and Mrs, 
Wrinch . ,  -: :3 . . . . .  ' - -  . . . . .  . :  
.Miss: E. Middlet0n and Mrs:. 
M.  ;E,.:Lyn.ch left. on Wedhesday 
to  ,Visit Mr. and :Mm W. J , 'O"  
'Neill: a t  F.r~ncois Lake. : ' -  
• WL: S.' I-I~nry'left o" Tue~day;s  
delayed ~rainfor HnZelton. 
:A t  Kennedy  Hall- 0n ' the  da~, 
after': Christmas. the Smi thers  
Red: Cross branch  will gix;e.~ big'' 
variety, show. Enough saidl~, : 
[ $mithdrs\~vas"ihe SCene o fm ~ch 
• : . •  . , . •  . q .  • ,  , , .  , :  • • \ 
acbvity on Monday, owing to the 
electiofi. Ranchers :. from ' the  
surrounding coun b:y were among. 
those who spent theday in town.. 
~Ge0rge .Finley, a Topley ranch- 
e'r,has 'been Spending a. few 
m town, renewing'old acquaint- 
ances: . . . .  . . - .  ,.: ..- :.... - 
, Dr: Badgero;.[:the:"dentist, :has: 
gohe:to Haz'dlt0n: :• r : ". ' " 
,.~ . Mr,  ~and' ..Mrs: :Chester'Th0man" 
Spent Wddne~day. ria town on 
,business, '::" :::"):":' " ' 1 ' ... " ' ~ " " " ." .• . .... ".'....~" • :..:. • 
": £ Pac l f ic :Pb~t( )Fbrt~:Ge/man 
embassy. ?and?: :'Cq~sular officials 
'.handed t~:tii6 
+-----:-- "--.-.. ':. line of the wa~. ~ms •that fight CHILDREN sHoW the remoteness of some of the  - 
- .2 ' _  
• MUCH TALENT I 
. . :  '-~ E_NTERTAIN!NGI '  
A v~,ry •pretty affair was stag: I 
.,d at" the schoolhouse last even- 
ing,., whe:n. -as a "breaking-up" 
entertainment thepupi ls  of the 
School performed before their 
assembled" parents, and friends. 
The rendit ionof the solos, dtmts, 
choruses and recitations was very 
delightful, reflecting g rest credit 
on the _teaCher, Miss Wen-tzel. 
"The_Snoiv:Shovel Brigade", a 
three.act play, met with excep, 
ti0nal approval. "Santa'Claus", 
. " ' . ; .~  " : " : .~ .  k , ,  
~n theperson of Uoele Jack 
• . , " f3 (~f i~ ' )  "~: .  " . :  
"New,ok, d:stnhuted well-earned 
- , . , _ 
ed that tlie Ge,'mgnsq'm~,e refused parcels .to the children... • 
(g:'Gi:'~'.~i';~7:7,:-3~'~2::,-,(~:.:~a'..:;{,2l-.'~As.: an appreciation 0~ the past 
Bolsimviki."/telegates' have been [serv.mes:bf.MissWentzel"apres' 
:ec ~ entabon was made to her from a. led:to Petrograd::" :.:This de-[ ' " ( . = ,  " 
cision does not mean the. resuinp. [thegrateful. • parents and ch i ld ren : .  
,tion 6(hesti l i t ies 0n the, Russian Dr. Wrifich concluded the eve- 
fr0ht iinmed'iateiy,.as a month'S ning with • a few cordial remarks 
armistice has ah'cadY been ag-o f  appr(~ciation"ofltheentertain: 
reed Upbn: : ,; ' - '  '- 
... . . 
"FAVOR.MOVE BY  "':~ ' 
: " JAPS  IN  S IBERIA  
Washington,  Dec. 22:- - Japan 
[,4 anxious tostrike. a t  .German y 
by occupi'iggSiberia, i Some Al- 
lied diplomats favori'the move !n 
v iew o f the  possibility of  Teuton- 
domii,ation. Of aH:Rus§ia, :.and 
even the E'~,st. '~."~'he..~me~•:'can 
consul ai; Vla~ivostok-says' troops 
are n~eded at that porii.. 
,; Daniels aniaounces that more  
U-b0ats a rebe ing  ?~gged,  
ITAL IANS REGAIN .... . " 
.]::. :. : . . '  LOST iPOSITIONS 
:" Rome,  Dee,  22:-At-Monte As-' 
alone ar~] east 0f the-Brenta we 
deprwed the enemy of acons~der- 
able pol tmn of Ins ruesday gain< 
: , . , the"  .Ge~:man 0!ficiai: statement 
itbday-indicated, the::definite: as.  
.sumption Of an offens~ive[by the 
italifins. T .he  Asa lone  positioh 
:iS"-Oi~e.: o f  the :gatewayS. to  thd 
Venetianplains.: : i~ .  ':- .: 
• " : ' , . "  I . - -  - - "  - - - ' ~ S -  • ' - 
DEBAUCHERY REIGNS:.: i 
. : ' .  "" IN  "RUSSIAN:: (~ApITAL ,  
• ,, " " : :C';:;::! :" . . . .  :'.' 
towns and Setllements their, re:  :~: 
turns arenot  yet available• A~f:. : 
: . j .  
will be seen• the face of ~he ma-  -. 
]orities ~a'~O~" ~;~ed. Stork, the . .  
Liberal cafi'didate, to the extent  " --•. :i:i:ii 
"of nearly 500 votes, 'but : there - . : : .  ii:-:~ 
-are considerably more than this:. : - . ~;:~ 
number of sohliers'votes, which ..... • • 
when cou.nted, are expected, to •:.!.i- i 
elect. Col. Peck by  a. handsome . i~.31 
majority: " " . . . . .  ' : ':"~.i 
Alice Arm " - '13  
Anyox . 233 
Bella Cb-ol~' . 37 
Burns Lake 8 
Cassiar . . . 6 
Claxton • . " 9 
Cedarvale I0 
Endako -..,. -. 20 
\ -  
• . • . . 
• Peck S.torl< : :.: 
,3~t : -  : ,.!::i 
17 
21 : , :' '- 
17  
. [  
16 
Ha.gensborg::. " • 35 2~,. 
:Hayspbrb, i.,:• ...,..: ~:.7~ - ,.5. ~;i ..... : " 
i-l'~z,eiton :~ 33: ': 3',: .: . 74 - :  ::66 " ..... ~? 3~ 
Hube i : t  ::  : ' : " . - :  : : ' : . , : ) ! [ .  4..:(,,i" 18  "-  " : :. ~: 
Houston :  .... :: :"-: ":i5::::: 320:::.. ,: " ;""~ 
K i t sumka]Um " : , : .  1~)~. :i')15.-i:::. ,:...:! 
Kitwangar • . -- _ . _ , . 
13 2 
7 12) i  .:/.: 
7 o i:: 
89 20 
82 " 134:~:<: ." : . 'i. ,:.';:i ~ 
Pacific " " 5 " '14" ."3: i.:.:::,: 
PortEssingto'n " " ' • .~;..20 '7:.:,-..," ........ '.~ 
Port-Sire pson 21 lSt-:::: : .  :[":!i! 
478 " 783  : : ,  .. :3" .:-- 
Lakelse " 
Lawn Hill~ . . .  
ment  ~,nd0f,the l~bor ci~tailediff L'0rne.Creek • 
its product i0n. .  ~ ' : " : 'Ne@';Hazelton , 
• . | . 
.Ocean Falls . . 
- A Chr is tmas cantata  
'Santa's Santagrams.' a Christ- 
mas Cantata, will be:presented 
by:the youn~ people Of New'Ha:  
zelton, assisted by a number from 
Hazelton, in the Town Hall, New 
Hazelton, on ThursdaY, Dec. 27, 
1917• '.['his Cantata contains a 
splendid collee[ion of Christmas 
melodies, which, combined with 
a s t r i k i ,g ly .b r ig i~d plot, make 
it one ~the  best end  most hu-  
morous cantata:s ever written. 
As the collectmn: takefi• ..at," the 
affair, will, after deductinff.i.:ex-' 
penses, be devoted to the funds 
of the Navy League, for the re- 
lief of the families of sa!lors w.h0 
have lost their lives'in submarine 
attacks, 'your i~re~ence '  is most 
ea,:nestly requested, -- - 
Methodist  Church  : :. 
-'.iA special Chmstmas service 
will be he ld . in ' the  Met~i()dist 
Prince Rupert 
Rdffige Bay . . 
Remo . . . .  " 2 " .2  ,, .), ..... '~ 
Rocherde  Boule M ine  7 24,: ,. :.".(:;:!:; 
Sk'eena Cross inR. .  • 7 i.',:.. 
smithers . ~0 99. ' !i,!:~ 
SOuth 'Bulkley 8 6.':;: ':.?:~. 
S tewar t .  . 6 26 " " ..... ';" 
S~4anson Bay ' " ~3 .. 59..:.):.. J(.:.:'!; 
Telkwa • " 45 " :44 :':'"" :d"~:::~ 3 
Ter race .  , :  . 44 . : .2 I . . - : : ' .  : '%~,~i i  
' : Election Summary  . .;~,:):3,!)'!:i:!~ 
' " , L ib .  Un..:. ' . ' :: .~:~i:i~ 
Prince Edward Id. ' 4 '. 0"  :, ',":~ii,~ 
Nova Scotia . . . .  . 7 7 !  -(.'i . i : . j : :~ 
New Brunswick•. :.:.• 5 " 6-':3.(:7:.: ! ; ) i~  
Quebec . 62:" :!:~, . . . . . .  .: !3 :':~ : : .  : !:, 
. :7i(. ,.; ": ::•:: Ontario.  . . . . .  ,:• 11  = 
• Manitoba . . . .  1 1~[.,: :.. / : ' -: , : '  
Saskatchewan .••, •0: til6:~::-if::(( 
Alberta.  . ,- . . .1 . ,..:. 
Bntmh Columbm : ,1 .  - i2  ::3: 
" 'Tota i i  Uuionist,439; [Libera!,,92: 
FOur-elect ions.  are., defer:rcd~ 
: two in  i~alifax, .N: S4)one [nNel': 
Sof t ,  Man. ,  and one( in"Yu l~oh i  
Tlie'gb~ern ment:maj0rity~ there! 
I.:i:In.~any. and wiil a lso  ass!st i n  th~.s~ei~ai: "7.,• 
:.e,0:n qe~t!°nl mUsi~( W~i~lij-~iil.,!.b0/Irende~', ii.' .; 
!unk~nne.ss ].All a~ '  weic6m:~i3 (.3:;).j ~. • .  :,:!:. ,3 ". ~. ha 
town, . . .  :.,:., ,-:':' f .:(.:::~, •, 7. 7.,.. . ~•i,  
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SATURDAY,  DECEMBER 22, 1917.. 
There has been, since 1915, an 
estimated-decrease in the world's 
supply .of meat-producing.anim- 
als of 115,005,000.- .Cattle have 
been decreased by  28,000,000, 
sheep by 54,000,000 and swine by 
32, 425, 000. 
Canadian herds have been dim- 
inishing since 1914. Milch cows 
have be(n le.~sened by  31,000, 
other  cattle by 38,000, sheep by 
49,000 and swine by-921.0{)0. 
Dur ing the same period the U.S. 
increased its supply of cattle by 
over 7,-000,000 and swine by over  
6,000,000. 
I~ is est imated that  a f te~ the 
war  Europe wilt nee~t f rom six- 
teen to twenty  m-fliTon head of 
l ivestock. How much of this 
will Canada supp ly? ,  
- The 1917 grain cro~ of Western 
Canada will net the farmers  more 
than $600,000,000, according, to 
-f igures given out in fi.nancial 
circles. The figures .are based 
on th_e fol lowing est imates: 
W b eat, $400,000,000; oats, $150,- 
000,000; barley, $36,000,000; flax, 
$20i000,000.. 
I n...addition to the large am0unt 
of money farmers  will get  for  
their  ~rain crops, every th ing . the  
farmer:.has to sell is bringing...a 
h igher ;pr ]ce  this' yedr than in 
a~y_pruvious year. 
0,  Tb bc in Ber~[_  
Inc reas in~ l~rice,and deterior- 
at ing tluality are ithe c.lmracteris-- 
t ies.of ' food in Berii~ i~as.described 
by an. Ameriean writer, recently 
. . .  . , _ . . .  . 
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TELKWA • BUY'AT  HOME 
s from theBr idge  Town ~[ Get ybur" iet~rheadspr iht  
,~ ~,~l i :  =..,.i.~.~,~#~i ,THE MINER OFF IC I  
(From .Our Special CorresPondent ) . 
-The  ladie~ of the Red Cross 
held a very Successfu lbazaar last 
weekV, nett ing for the fund $109. 
..... t t t' ' 
-Mrs. Jenns  and hdr sistez .are 
~pending Chr istmas in Vahcou- 
vet. 
Miss M, Campbell  i s .  visft ing 
her s iste~ Mrs. B. Hoops. 
Owing to a shorl~age of ballots 
on  election day, a few soreheads 
had a chance to get•in a little of 
their  usual kic.king about "a  put- 
up job" ,  but before the day .was 
' - 'pr int ing of  Mer i t "  
: FARM LANDS 
OREGO~T &CAL IFORNIA  
ROAD CO.! GRANT L.'ANDS. '18~,~ m
same revested in United States by Act  
of C~ngTess'dated June 9,' 1916. Two 
mill ion,.thrce hundred thousand Acres 
to he opened for Homesteads and'sale. - 
Agricultural and.Timber Lantls. .Con- " 
servative estimate .Forty Billion feet of " 
commercial lumber. Containing some ->. 
of best land Ibft in United. States. 
Larg e Map Showing land by. §eeti0ns 
and Description of soft, climate, rain- 
fall, elevations, ete, Postpaid One 
Dollar.. Grant Lands Locating. Co.,.. 
Box610, portland, Oregon. . <. _. 
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Of Telkwa;B.C. i i 
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date hereof 
' " " THE OMINECA M~INER,:sATURDAY'~"DECEMBi~k22,igi7 )~w.;;:.: ~_~..~...: ,i!.:::ii~i.)!.;)7!';i~]~.~!!]::7..!;: "~:.:,i:.'.~-(-:-.(..'i:.i!:L.~::~:~!,L;~t!......~:_~_:.:...,. 
over this difficulty was eve':come i.. MINERAL  ACT . " 
and everybody entit led had a "Cert i f ieate~bfImprovements 
chance to vote. "-- - . NOT ICE  
• ~" ~'" ~ LITTLEHELEN, COPPER HILL ~ . 
D .M;  Haynes, 6f- the Three and SKEENA.MINERALCLAIzVIS It :;;~i Uate in the Oniineca Mining Div!sion :i 
Lakes propel:ty, is in-iown, of Cfissiar Distridt. - - ' i  0 
~" • t .~.. ' .Where loeatedi--On the West:slope of 
Rocher de Boule Mountain. -. "" 
The  funeral of John Nicholson TAKE -NOTIGE that ......... . _~ ..... nome,lit~esburning.; : ~ ~- ,:..-";):- .. ;:-7 
: . ,  . . . . . . .  - ,. • . - . . ?, . , . . : .  
was held ou Wednesday. Many forki]]'H:°fs.Ha~lten"B'C"L~avery • (Ca, aetin Distr ict Treasrfrer:Steph:en H..Hos,kins~:Governmdb~Ai~ent : 
old-t imers tur~ed out . to  pay their and Andrew.Fairbairv ' :: ' ' . . . .  ' : .... " . . . . . . . . . . . . .  " - - 
• - Free Miqer's Certificate No . - . " . . . . . .  --":<-.~.Hazelton Commit'te~: ;"-":):~.: ~::::::.~ ;: ~ i~. last .respects to the deceased . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' - - t  • . *  . . 'T '  ' " /tom<enUappiy • toS'X<Y uaySthe:rromMining..Rec_o.rderthe dat ,  fo, J ' .  E t .  ' K -  i r-~b ~-' ;i;R- i.!:. '~) . ! : i :~ l le" ; ; i  . J . . ' : k . .  :)~rost;i.!;J:..:R.:;Bal~k;~i-:z!! i 
Th~ .qnn r~I, ,;~ ' ' n " a Certificate of Implovements,-for'th~ 
. . . . . . . .  ta  .., a, . , . ,mine-., ex~.ects ti purpose . . . . .  Of obtaiajng a Crown Grant-of" anld-J'-- G:: ~i~ii-} "::. M°n0~lY- Subs~c]iii~ii~ns--are: Solicit~d:,.~.-:(: :~ -:
to be shipping ore shortly. - " /the above dlaims; " - . . . .  . 
. " " ~ ~" t "~ - ." " : 1 Andfurther take notice that aeti0n,- 
. . . . .  - -- .. -- 7 ",.,.. ",/under section 85, must be commenced '...:-= :': . - " : ~: . - . .  :# " " : - . : '  '.'. ;.~: .:- :.~ -L. .."-" ):...:) . ~:_~:!'~ 
. ,wea!ner .  ¢onunues-m.ign[,  .an0 befo-rethe issuance of such Certificate 
<nei 'e~ls  p lenty  o f  snow fo r  good  o f  Improvements .  . . . .  - -  : : : : - -Th¢ :_e~n~. . : ,pea . . . . . ,~  . .  
~l~i,,I " ',, " " " ' " -Dated this 241h 'day of,Sepl~emlber, ' ' " • '- k. . . . .  ' " i .':": " " : , ' "  " ." 
. . . .  ~,11 Ili,~ ., A D - ' " 
• " . . 1917.; - 4-12 Dalby B. Morkill 
t " % % " " ..... " ' : ' "  - The"-~iazelt0nt Braiich "l-e~uests i;hei-su~port:Jof:~al[:i,ifi-.its!~:.~ 
i 
Cap. Hood was in  town for  a NOTICE  
fforts to assmt ra the  no fewdays i  ' I~  THE MATTER OF AN.APPLIC- i e . . . . . .  ~ . . . .  
t ' t  t - . - . " ATIONfor. the'issue of ' a: fresh , " " . . ,  Lb. -" " ". . . . . . . .  .. 
The new telegraph office is now Certificate o f  Tit le for  Lot:-32,' . " " ' : " " ';" i ...... :-." " iorganizatiom "-:."-:, r -".' . . .  ...... -.... 
Under construction onthe  site of 817).Block 3,,_"l'ow~ of Telkwa,-. (Map ..' ' :tionorhi;Yr Pres,-dentsi.Mrsi i ReV.) :JohniFi6ild~ .Mrs.:(Rev:,~ ..' 
Mit.chell,the 01d ,platformthe popular ~operator,SCale" Mr.is furnished.asSatisfact°rY"to thee~idence .,loss ofl~avingthe .Cdrtifi-~"beeh J ~,~" , ..... ..-:.. . . . . .  "" ; .... :.::''~:6:: ':'"!, . . . . . . . . . .  :W._!-!6gan ::!:. :~. :::(. ;i:::i::i.:.:i :i~i:;:: !!:<:,!.:"i:ii::.i::i. 
looking.foi 'ward toits complet ion:  care.of Title to.the'above lands; n0ticei . " : - :  ' "  . ' :Ch~i i~h:  ~ ::'Di~.:!EL ;C: .Wrin-ch;.ji?:~i[.~': .:~ %:. L.. lis hereby g, ven that it is myintention I " " "' " " ' . . . . . .  " " ~;/:;:"" ~¢~i 
. ~ ~ 1: - to issue afterthe exp.~:ation: Of thirty.I 
'=Idayaafterthe first.publication he " a-t ,rdof L• .VicePreside.nl:s•::i:J~.F..: Maguire., .Mi:s.. Oimppe I1;- : . .~ :: ~-'i":.;:? 
George  McColr]efl: on Wednel -  fresh Certificate of Title to the' .e " '~ . . . . . . . . . . . .  :::"":-" " . . . . . . .  - . . . .  ' ' ' " . . . . .  " : "" ~b0~ I " " " = .  Honorary  Secretary : . Miss W;, Soar / .  . .... .::: lqts .in, the name of Pete Saari, which . . . . . .  
day m0r ldng's  train . tota~e up a Certificate of Title isdated 8th Sen4J • . ,..I-l~'n~r~rt~"rPl.~,~hi~.A~. H' -'g.l 'l".~/.*i~L:'~iL__--__.~., . :. 
position in the store:at  Anyox,  tenlber, ..1914, .and'is numbered" .... 652~9~. " 
" -." .. •Land Registry Officei"Prince " 
" The provincial depar tment ,  of .:B;:.C.,20th . . .  N0vember,"1917... :Rui)ert,. #:'..'. 
": H.F.; MACI~EODI~.;.-;. agr ieuiture has received the. in: "14-18  "Distri~t-Re~lstrae. 
• : .  - : . , .  ~. 
Coat . . . . . . . .  
Nortl~west Territories and-.'in a p~)rtion 
of.the- Province of British Column.  
may be leased for a.term of twent~-b~ 
years"at an ann~al, reutal,ef $I la-n 
acre. Not more th~fl, 2,560 acres-will 
be leased to ( nt .  - " ~ u~o One applicant. 
: "Ap21ication for a leahe~rnust -. bs mude 
by the appliennt ifi person to the Agent 
or Sub.Agent Of. theldistrict in. wbich 
the rights.applledrfor:~a~ e Situatdd: : '  .:'- 
. In 'surveyed territory, the land.'must 
be described by seetione, or." legal sub- 
divisions 0f ' sect lnn~_  .nd : |n :  nhmi~-~/~. , I  
~lied ;f0i-shl 
tcant'himse] 
:which will 
ton.  
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, ~t ich :  comforts  a1~cl'~ 
:7-, : " ) :  ..¢.: 
to~ 
"co L;mJeriitidii:!( w:iib::!*t~e ::.P~ovlilCiai ;*tl~et{ 
:<-;, c{>  ,s's,ok!"and ' "  , . !he Mi l i tarYH0spit~st i  
.... ,,con .tributi0fis..tothd SGIdlers 'Aid. T6bacc.., ~olP" 'u
a residen t of the German capital, : -Four teen British merchantmen~n 
in the Atlantic Monthly• Here. o fover  1600 tons were sunk iast 
are.  some i tems in  the Berl iners'  week and. three smaller vessels.' 
bill of fare: Mussel sausage- - "a  . . . . . . .  
formation that at Kill Kare fai 'm : 
at West Summerland/  the ~(ield : 
of cucumbers  f rom .1 4 -9  a~'es  
filled 5,445 Peach.. l~oXes";and 
~eighed appr0xi~atelY. 54 - tons :  i 
The se l l ing ,  p r i ce_o f the  pr0ducd  : 
net [ed  thegrower  an average of  I 
80 cents a box, or a tota!,(of 
,4,2 6. 
terrible -concoction ~f  ground 
mussels and spice.q~';...dried.sea 
lions! meat, made in -a .s tew- -  
"a f te r  one  or two attacks of 
nausea people came [o l i ke  the  
concoet i~n~it  filled a vacuum";  
bread Contaiuing five per~cent  
s~wddst  and five per Cent flour 
z- 
:_gr0urid" f rom straw;  crows and 
" Seagul is - - "cons idered greatde l l :  
- Cacies';i;.. llorsefles.h: at 60'cents ,a 
, . po'und;.ranClci:Danisli: butter  at 
:L" .$2 :a  poundl :s l ight ly/ tuberculous 
" .beef~:~:'dg~:inspe~tion is a th ing  
: .Of the:lmst"'!: . l~adeL acorns .and 
"( ": carrots: ."for: i c6 f fe~." there ,  has 
L: been,! :no c0 f fd  in"tlie:market-fo;,; 
..... ~ :t :_:thd pasl~ two:Ydirs:"::.i Rice coats 
MINERAL ACT. . *  ." : 
• Certificate of . Improve~enls ~:- 
,- ' NOT ICE:  " " 
" QUEENA~~i~ERAL CLAiM,"situ- 
ua~e in the ~mine~-a Mining-Divieion?of 
cassiar DistrEt. ' . . . . . . . .  .,. e .  
- Where located:-On the soutliwe'ste~n 
shore of Bahine Lake. and near Silver 
Island. ' '- • • 
TAKE NOTICE tha~ i,! F; P ,  Burden, 
acting as agent for. M. J. ~"Kolb,L::Free 
Miner's Certificate 'No .  7S62C,~.inte~d~ 
sixty days from th~ datehereof,;.tQ ap: 
ply td the MiningRecorder.for a Certifi- 
cate Of Improvementa~or thepurposo 
of obtaitijng a Crown Grant0f the al~o% 
c la im. . : . . - - '  :" : .<' . . / :  . . . .  -... 
"And further take notice! 'that"action. 
of, Improvement~..  :7 . .,", .';., "~ 7 - (  '-- , ; -  
"" Dated this 20th day ofDeCember:.,A ', 
D. 1917.  . , ' '-: ", , ,  - . ,>  1{b25 
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London: The Italian front re= 
mains the  only major field .of 
military operatio~.s in which there 
is more than Ioc~J.infantl-y activ- 
ity. The Italian line, though 
almost ceaselessly asstii~ed in the 
mountain regions, is still intact, 
and is holding well, except for 
fi.small recession here and there, 
forced at the cost of extremely 
heavy casualties Upon the part of 
the Austro- Germans. Berlin 
claims the taking of over 3,000 
.prisoners in the past few. days, 
and the repulse of Italian coun: 
ter-attacks. 
:.... The France-Belgian front is 
inactive, except for local fight 
ing mostly'due to German thrusts 
hef'e and there, .delivered with 
the seeming intention of keeping 
, the Anglo-French commanders 
• . guessing as to the enemy's in- 
tentions. 
InPalestine the Bt:itish have 
scored another success northeast 
of Jerusalem. 
The escape of the former Czai" 
was reported by tl~ Bolsheviki, 
which statement, though la~er 
denied, has aroused c0n.siderahle 
speculation. It is rumored tllat 
the return of the Czar is planned 
by the Bolsheviki, who will take 
this course when established, a~- 
cording to correspondents. 
The army votes give the Bol- 
sheviki a big majority. -. 
Berlin: The protocol commi~- 
s/on whictl will ratify the a'rmis- 
tice between Germany and Rus- 
sia is now sittiflg. At Satur= 
day.'s session a full conference of 
representatives agreed ~s to the 
drafting of the armistice terms. 
" Washington: Thegovernment 
will supplement he making of 
explosives at.its plants. 
Charges made by President 
Sprecklesof the" Federal Suga~ 
Refining Co. before the senate 
investigating committee that ,the 
food administration is responsible 
for the sugnr shortage drew frt m 
food dontroller Hoover a vigorous 
attack on SIh'eckles. Hoover 
says that Spreckles would like to 
see the food administration des- 
troyed, and tbough. Spreckles! 
balance sheet may not look so 
good,others were . S.acrificing more 
th~n motley.- ./ 
The U.S. war council has been 
appointed and  consists of the 
secretary, of w~,  the assistant 
war secretary, the chief of.staff, 
and General~ Sharpe, Weaver, 
Crozier and Crowder. Col. House 
has ret'urned from Europe, 
. . . . .  , . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~, . .~]  
X TUESDAY, DE(:. 18". 
London: l'h~ British a're ad-' 
. vancing on the sacred places in 
Palestine, but arehandicapped by 
their refusal to use their artillery; 
The Turks fight stubbornly to 
the:last machine gun; 
One British and' five n'eutrai 
merchantmen and-:one 'British 
destroyer and four mine sweep- 
. ers were sunkin the North Sea 
" by German naval" fol:ces.' Ton= 
- nagei0st approximates 8.~00. 
: An explbsion occur~'ed' at  ithe] 
zeppelin wor f i s  at::F/ederichs-.l 
:,, . . . .  haven 're stdting :ifi .th'~ death#f 
many. :; A!second~eXpi6sion ea¢ 
Kierd6st'royed. a ~b6'dib',' faCtoryi I
. :: the 
,,.. the I
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NEWS SUMMARY • ~:' ~ 
<?'  
er conflict ever known. " Attilla 
and his original Huns, centuries 
ago, reached exaetl~ the same 
spot between the P/ave and :S~le 
rivers that -the modern Hun has 
reached ~oday, :The enemy.:who 
at~aclced from-San Marine was' 
'driven back in disbrder. 
Geneva:  "Prof. Wrangell, (he 
well-known German pacifis.t, says 
he sees that Wil.4on,Lloyd George 
and Clemenceati b.re" rigl~t, that  
there can be no durable peace in 
• Europe until Germany, especially 
Prussian mili.tarism, are crushed. 
This verdict should be a shock .to 
the"German authorities, with 
whom Wrangell has been, on ex- 
cellent terms since the beginnih'g 
of the war 
The Bolsheviki forces have 
been defeated by Ukranians, and. 
sailors from the Black Sea fleet 
aided in repelling the Maximal- 
ists' at tack.  • 
TrotSkY insists tbat notran'sfei' 
of troops be made, and armistice 
nagotiations ~.re almost hreaten- 
ed with failure at this point. The 
foreign "=ininister s~ys Russia will 
not aid Imperialism. 
Stockholm: Sche~delfiann. the 
German socialist leader, is here 
today conferring with Orlovsky, 
the Bolsheviki minister, on peace 
between Russia and Germany. 
Seheidemann,~,h0 is clolhed with 
full powers from his masters in 
w , ,  • i~erur), has for four monts tried 
to arrange tim meetillg, and-will 
not discuss his progress. 
London : Newspapers here 
forecast hat the Allies will have 
to recognize the de facto govern- 
ment of Russia in order ' to pre- 
vent Russia from passing under 
tile political and economical heel 
of Gerlnan3~. 
\ WEDNESDAY, DEC. 19 
London: The  successful at- 
tack by German warships ou the 
-convoy ili the North Sea,. result. 
ing in the sinking of 11 vessels, 
added to by the.raid off the T'yne 
lastWednesday by German war- 
ships, is expected to cause a re. 
vival ef serious criticism of the 
admiralty. 
There is fiothing of special in- 
terest to report' from the west 
front beyond tile usual artillery 
activity. 
"Out' way in:the west is clear," 
said thee Germat, ch'ancellor, who 
is trying to play Wilson's game, 
An effort by him to separate the 
Britisl~ people from Lloyd George 
has been made.apparent, ~ ') 
Paris: ,Artillery is active alo~.g 
the Rhone-'RMne canal. / 
• The. official German statement 
announcing the c~apture ' of Am"- 
erican forces on :Nov~ 3 heat'.the 
Rhone:Rhine canal is contradict. 
ed by the Pariswaroffice state- 
ment of.that day, ~vhie~ said .the 
only activity reported Was'" the 
repulse of Germanraids south.of 
Giv.encourt. " ' ' 
Copenhagen: I~erensky has 
appeared near  Petrograd"a~ the 
head 'of severa! ttmdsand: tr6~ps, i 
The ~. Bolshe~;iki i has sent re;reed 
fo~ces to ineeiithis • ne~est~ou/~:] 
t'er, reVoiutioh,, i ' : : :~ : " ; :  ; ' "  
Si0ckho!M :, : ~_h6 B01'she'viki:iS i 
frOSt di ding .t0 a 'fal i.:, "!E~en •;. 'th6,] 
'tr~,ing to coax the old revolution- 
ary leaders to their side. No. 
i torious polic.e agents of the.old 
regime are in Lenine's emp.loy~. 
l~uenos Aires: -A c0~mittee 
)f notable citizens have adopted 
a formal resolution urging Ar- 
gentina to declare war on Ger- 
many. . . . .  
Ottawa: So Clean cut was the 
Uni'onist victory on Monday that 
it is estimate.d _that the govern- 
ment will havda-niajority.of 60; 
an¢i When the~ soldier vote is  
counted, it is believed there will 
be not /more than six Laurier 
supporters w~st of the ottawa 
river. Of the ten Ontario seais 
which went ~o Laurier all but one 
can be accounted for by French- 
Canadian or Gerlnan-influence. 
In,Mew Bruus~,vick the division 
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Rome: The •situation in the 
northern zone has assumed a. 
more serious aspect with the 
enemY's'o~cupation of ~onte Az- 
olone,' : 'whi~e there is a stretch 
of hilis:between him and a Mvel: 
pla'in.i ~- Monte AZol one is the flust 
of theiheights, with: an-altitUde 
of more than 4000 feet, and: is 
snowless except.in severe wint~dr. 
Washington: What p.urp0~ts 
to be the Kaiser's "Christmas 
peace terms" have been r'ece~ved~, 
and include: Brit~.in is tO ~ pay 
Gefmany for her lost African 
colonies, and thd money used for 
the •rehabilitation of Serbia; Bet~ 
triurn'~ Roumania and/northern 
France; the disposition of Alsace- 
was on racial lines, the: French- Lorrai,le to be left to a'plebiscite 
Canadian ridings going Laurier 6 f the inhabitants; Russian. prov- 
~ mce.~ boldellng Ihe Black Sea, and the English-~peaki,lg fori:the " ' " ' :" ; ' 
~- '^-  ~, . . . . .  :-, . . . .  '. :l, .the Baltic andPrussia to become 
u. lu . ,  l uaHy Ual l t l luabes  Wi l l  i . . . .  " 
' o • " independent under German plan, lose their d.posnts. A record, " 
majority was made i'or Sir George iP°land under Austrian suzerain-. 
Foster.~ in North "To 'o ito, w tm de- ,lii'; ' . .  disarmament, an~l. freedom'0f 
feated his opponent by i5,000 the Seas to be left to a t~eace con- 
' . " . ' " I fd~'ence; Roumania, Serbiit and 
[~ '~" :  . . . . . . . . . . . . .  ~'; . . . . . . . . . .  " @ " " ~ ' ~ ' ~  O " "" '" ~ " , . M ntenegro to retain their boun- 
: THURSDAY, DEC,"20 ]daries, ~ith access to t~he sea be: 
Londoni A G~)'man raiding 
sqdadron of from 113 Lo 20 maCll.- 
ines dropped b,,nlbs over Kent, 
Essex and Lo)~doa last night. 
One, pos§ibly two, of the raiders 
were accounted for byBi.i[ ish 
aircraft. Ten were "killed and 
70 injui'ed. 
The British have captured ter- 
ritory southeast of .Jerusalem, 
with 117 Turks. 
The successful bombing by the 
Ff'enchnaval aircnit't of Ei~gel" 
airdrome, bellmd the German 
lines in Flmldel's is aunouaced. 
The serious view f la t  is eater 
tairlc~d here of theT~liccessl:tll Get'- 
tl)g granted Serbia. Turkey is 
to remain intact.  
I,onlhln: C~mplete'restoration 
Of tel:~:itornes taken by=the nemy., 
compensation for damage done, 
and security for the future peace 
of the world, the s ecdrity~to'~come 
frorfi from destruction of" Ger- 
Inany'smilitary pd~4er and thd 
democratization of her-  govern- 
ment are Britain'S War aims as 
enunciated b'y:Ll()yd George-in 
th&Hi)use .of Commons, • 
Port!lguese tro~ps nol'th of As=. 
ras'n'epulsed a German nightraid.: 
Briti.,h artille~,y is active- in the 
Ypre~ sector a~-~d PasSchendaele: 
The presence o f  British troops 
• 1 : . " 
his arrriy is now: ~archih gainst i !;:~-!i :~ .i ga  . . . . . . . . .  
Moscow; while the  Grand Dt~;e~ ~i.(~i; ::- 
Nicholas has gathered a'. great:.:,-,.."~.: 
armY>of royalists in the caucasus.- ( : ::!(:!: p"  ,... • . - .... ¢,~.. --.. ,..-.., ...., 
• etrograd: Germany IS Ileter- - . : : :  
mined to restore the ~hron6and .. ':-.:- 
place a Romanoff on  it.,: I t : i s  ¢ d ?~ 'h:~" 
m~'nto to this effect wil'l:b~issured i;: :' 
shortly in .Petr'og~ad,.. ~ German*y:..~.:: :-, 
in:futu.re is. !i~.e~y W control ail : :.):_ .~i 
Russia and utilize the vast :pew-:  t ~ 4 
er thus acquired to the del~eatingi.~: '. " : "~: 
Of the great democracies' of the ' i  : -  7 
west. . - - .?: 
: . , ." 5 •,.. -. 
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mandoubh,~ttaclc ,)i ~lfippingin in Persia for the p, urpose, of re: ~ Ncflsoffs£hmtmas: • ~-~• 
the North Sea'i~ n'bflected b~ the storing"order iS :'.:not ~6 be .  con- ' " :!i, 
incident in the m:)rlfi,gpapers, o~Perma~ independence or  a s • ! lU -  " 
General Sarrai l, c0m.ma;,dei" of evideiice of any desire f , , i "  annex- ~ -Date '-DrUg: s,'ores [ ~ 
the Allied armie.~atr-Saldiiik[; hb.s ation, Law: told thd•eommons; :~ | Haze=[0n: ~?#:• , .  • ;  :~B.C.:[ :~ 
been re&died, and is succee~ded Haparanda: . Kerensky 'w i th=O~~;~$~i .~,~.~,~-  
by General Guilleniet. 
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of  Britaim.. . ,  ' . --i .:3 , ' . ,'" ; ~ .. to  Yaneouver,:and. Canadihn Pacific Rail~way( .. ' - i .  -: . i  
Paris: rhe ohl F~'ench cruiser :" _.. ' . . Mealsand Bei'thi~.cluded On Steamer. r .':. i ~ . : ~ .  " ~ 
. . . . . . .  . . . . .  ~.. FOR VANCOUVER,  V ICTORIA AND SETATTLE. ;:~. - 
£ • Princess Sop~ia~"saits from-Prince Rupert Dec. 22nd: Jan, 5th," translmrL has been i.o~pedoed 
1~ 19th;Feb. 2nd, 16th; Marqh 2nd, . S.S."Prineess.RdyaW, s~dlsfrom 
and sunk i)l the'- Mediteri'~anea/i ~ : Prince Rupert 9 a m .Dee 17, 27;Jan;7, 17, 2f~, Feb 7, 18, 28 • '~ 
• ' ~ ~i~ 'A.bove sailings are'subject ~ chang~ or:eaheeliation w[thou~fi'0tiee " ! • 
crew/~ J. l..Pcters, GeneralAgent, 3rdAve.&4th St:, Prince Rupcrt,:B.C. ~ 
T.~;o attempts by fl~'eGermans .. 
toiapproach French positions i n , : . 
Argonne near Four de Paris were 
defeated with losses: Phere iS 
the fisual,artiller.y: a&Ldty on the~ 
remainder Of the; front. ::': , - .  i 
Stockholm: Thcagitati0n for/ 
a separate peaee:(i.~'h peril-to 
~oeialism, anti delegate~nave b en 
sen t to oppose a:.separate":peace 
with Russia,. as: it :is:: feared ::the 
German ImpeL'ialists would :be 
strengthened hy i tandthe  crush- 
ing o f  socialism .• in Germany. 
would ensue. . : . . . .  . . '  -, . • - 
. .Petrograd : ; :The  : B01shevl ki 
government today serve/], aft:; ul- 
timatum .0,n the Uki;afiians: de, 
aid to the  CossiiClii:rebelli0n'.((ff 
Geperal:.'Zai~d}n¢! ilwith[i~ :,fbrty; 
R, S .  Sargenti!i Ltd; I: 
-._ . . .'.-',A. 
- HAZELTO~,  B..C.-. =, -~!ii" .i("(), :,!/'• (: i-!i!'. i 
Miners'  and. ospectors ,,Supphes  :. .5 :~:...'; ., 
..... :... : -- Cook drStOves'<and" /:::i.~"" : ::, ,.., ...."". ,,, 
. . : : ,  , . ; , ; ;  ! : ) .  ; , "  
" .  ' .., " : . . .  ". ' ,  "." • ". . '~ ':"%1:':",:"- ' Y  ' i :  ",~ :;"=~ ' .  :~ . "  . '  • 
eS ?51 
